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L'Alguer. La situació sociolingüística
als territoris de llengua catalana (I)
El terme mun icipal de la ciutat de l'Alguer I (aprox imada men t 225 krn-) és
co ntingu als municipis de llengua sarda de Sàsser, Olme do , Putifigari i Villanova .
D'acord amb les dades del cens de 1991 , la població total de la ciuta t és de
39.026 persones.
En t re 1960 i 1970, més de la meitat de les fam ílies cata lanoparlan ts que vivi-
en al cent re històric de la ciutat va anar desplaçant-se cap als barris perifèrics i les
noves granges qu e van sorgir com a co nseqüè ncia de la tr an sformació agràri a
qu e va co nè ixer tota la regió. De més a més, cal afeg ir-hi una tendè nc ia creixen t
de la població algue resa a l'e migració cap a la Ità lia con tinen tal i l'estranger.
Par al-lelament, es va produir un flux co ns tant de nous im migrats (principal -
ment procedents de la mateixa Sardenya, però ta mbé napolita ns i sicilians ),
atrets per la industrialització creixent de la regió i el desen volupament del sect or
turísti c.
La llengua catalana de l'Algu er ha de co nv iure no només amb l'italià sin ó
ta mbé amb alt res llen gües i dial ectes: el sard, el dialecte giu lano-dà lmata , el
dial ecte emilià, etc. L'italià és la llen gua principal de la majoria de la població
(51 %) mentre qu e el 41 % té co m a llengua habitu al l'a lguerès i el 7 % el sard .
L'economia de la ciu ta t de l'Alguer es basa principalment en l'agricu ltura (9,3 %
de la població treballa en aquest sector), la indústr ia lleugera i la co ns trucci ó
(3 1,6 %). Les fein es tradicionals (pesca i artes ania ) esta n en recess ió co nsta nt
des de l'establiment del Pla de desen volupamen t de Sarde nya que es va comen-
çar a aplicar l'an y 1953 i qu e ha poten ciat el desen volupament de les in fraes-
tru ctures, de la co nstrucció i de la indústria.
La desaparició de les antigues est ruc tures econòmiques ha provocat la desin -
tegració de l'ant ic equilibri soc ial i la difusió de l'italià com a vehicle principal
de les noves comunic acio ns . A la prà ct ica, ni el sard ni el català no ten en lloc n i
són necessaris en l'actual mercat de treball.
Història general de la regió i de la llengua
L'illa de Sardenya va ser cedida el segle XIII al rei d 'Aragó Jaume 11 pel pap a
Bonifaci VllI, tot i que no fou inc orporada a la Corona d'Aragó fins al 1323
des prés d' una llarga gue rra. La ciutat de l'Algu er va ser conquistada per Pere III
el 1354. Despr és de nombroses revoltes, la pob lació sarda va ser dep ortada i
substituïda per co lons catalans a partir de 1372. Posteriorme nt, es van prendre
noves mesures amb l'objectiu d 'excloure la pob lació sarda de la vida pú blica
(1391 i 1478).
En tant qu e capital dels reis catalans a Sardenya, l'Algu er es va beneficiar
d 'im porta nts privilegis eco nòmics qu e compo rtaren un fort creixement demo-
gràfic i un nivell molt alt de prosperitat al llarg dels segles XIV, xv i XVI. A partir del
segle XVII come nça la decad èn cia eco nòmica i dem ogràfica de la ciuta t com a
conseqüència de la política duta a term e pels Habsburg i de les successives epidè-
mies de pesta. Poc després de la Guerra de Successió, Sardenya va ser cedida el
1720 a la Casa de Savoia i es trenca ren els contactes amb Catalunya.
El cata là es va con vert ir en la llengua de la població urbana , de l'Administra-
ció i de l'aristocràcia després de la con questa de l'illa, mentre les poblacions
rurals contin uaven parlant el sard. El predomini del català es va veure reforçat
pel seguit de mesures an tisardes a les qu als acabem d 'al-ludír. Tot i la castellanit-
zació progressiva de les elits després de la unificació de les corones d 'Aragó i de
Castella, el català va continuar essent la lleng ua domin ant (socia lme n t i
administrativam ent) fins al segle XVIII. La incorpo ració de Sardenya al Regn e
d' Itàlia va comportar la desapa rició del català de l'Administració i de l'Església,
en un mom en t en qu è els contactes amb Catalunya són cada vegada més escas-
sos. AI llarg del segle xx aquesta situació es va veure reforçada per la gene ralitza-
ció de l'ensen yam ent de l' italià a les escoles.
Tot i la influ ència de la Rena ixença, els conflic tes entre els diferents grups de
filòlegs locals (els quals van portar fins i tot a l'edició simultània de dues gramà-
tiques totalment incompatibles) varen aboca r al fracàs tots els projectes de recu-
peració lingüíst ica. La recuperació que està vivint el català des dels anys seixan ta
es deu en bon a part a la co l-laborací ó de les associacions culturals catalanes en
les activitats culturals realitzades a l'Alguer. Així, el català ha anat recuperan t
alguns espais d'ús que havia perdut (reunions del consisto ri municipal, avisos a
l'aeroport) tot i que les polèmiques tradiciona ls entre lingüistes sobre la codifi-
cació de l'alguerès i dels di ferents nivells de llengua continuen impedint l'esta-
blim ent d'u na varietat estàndard per al català de l'Alguer.
Diverses associacions i grups cultura ls intenten posar fi a aquesta situació,
d'entre els quals destaquen el parti t polític Sarden ya i Llibertat , l'Obra Cultural
de l'Alguer, el Centre de Recerca i Documentació Eduardo Toda i l'Escola d'Al-
guerès Pasqu al Scanu. Tot i així, les actuacions dels defensors de la llengua cata-
lana no són un itàri es en la mesura que alguns consideren qu e l'a lguerès és un a
variant dialectal del català, altres que és una llengua qu e ha de desenvolupar les
seves pròp ies normes i un s altres qu e cerquen un compro mís entre el cata là
estàndard i la variant local.
Estatus jurídic i polítiques oficials
Tot i qu e l'article 6 de la Constitució italiana preveu la tutela de les minories
lingüístiques d'Itàlia , aquesta disposició mai no ha estat aplicada al cata là. Ara
bé, una nova lectura de l'article 9 de la Constitució italiana , qu e atribueix la
competència de l'Estat en el desenvolupamen t de la cultura, podria estar por-
tant a un cert reconeixement de comp etències cultura ls a les regions.
Pel que fa a la ciut at de l'Alguer, la Carta municipal de 1991 estableix que
l'Ajuntamen t es proposa pro tegir, pro mo ure i difondre la llengua catalana i
contribuir econò micame n t al finança ment de les associacions culturals.
Ensenyament
Excepte en algunes situacions molt específiques, podem dir qu e ma i no ha
existit una legislació o una polí tica oficial específiques sobre l'ús de les llengües
minoritàries en el sistema educatiu. Només la Circular 73/94 del Ministeri de la
Instrucció Pública contempla la possibilitat de fomentar el respecte a les mino-
ries lingüístiques. Així, doncs, el català no s'utilitza a l'ensen yam ent preescolar
i a secundària, mentre que la seva presència a l'ensen yam ent primari és molt
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escassa (poc més d'una trentena d'alumnes reben cursos de català qu e es com -
pleten amb activitats extraescolars).
Pel que fa a l'ensenyament superior, el catal à és ensenyat a la Universitat de
Sàsser i té una càtedra de llengua i literatura cata lanes .
D'altra banda, també hi ha cursos de català per a professo rs organi tzats pel
Centre de Recursos Pedagògics Maria Montessori, a la vegada qu e algunes asso-
ciacio ns cultura ls alguereses organitzen cursos de català per a adults.
Autoritats judicials
L'italià és l'única llengua que s'utilitza habitualment als t ribuna ls en la me-
sura qu e només s'utilitza el català en el cas (mo lt excepcional ) que una persona
no sigui capaç d'expressar-se correctament en italià o si l'advocat d'una de les
parts ho sol·licita. Si es dóna aquesta circumstància, les despeses de tradu cció i
d' interpretació són a càrrec de l'interessat.
Autoritats i serveis públics
El cata là no té cap mena de presència en aquest sector, atès que només algu-
nes comunicacions de la compan yia d 'electricitat, del servei de telefònica i de
les oficines de correus es fan de tant en tant en català. Algunes vegades tam bé
està permès registrar la forma catalana de noms i cognoms.
Mitjans de comunicació i tecnologies de la informació
En la reforma del sistema italià de televisió iniciada el 1975 hi havia una
tímida iniciativa de regionalització per tal de posa r fi al monopoli de la RAI. Tot
i així, la pro liferació posterior de televisions privades va deixa r les regions sense
a penes participació en el sector.
Pel que fa a la premsa, un diari de l'Alguer pub lica cada qui nze dies (des de
1994) un petit suplement de còmics en cata là. També hi ha dues publicacions
periòdiques qu e utilitzen parcialm ent el català: L 'Alguer (revista cultura l bimes-
tral) i Revista de l'Alguer (revista de publicació an ual dedicad a principalment a
temes filològics). L'Ajuntame nt de l'Alguer assumeix una part de les despeses
d'impressió i distribuci ó.
Radio Sigma inclou sovint en els seus programes la participació d 'invitats
procedents dels altres territ or is de llengua catalana per tal de fam iliaritzar la
pob lació amb les altres varieta ts dialectals. L'audiència aproximada d'aquesta
emissora és de 6.000 persones. Cal assenyalar que, tot i que els locutors parlen
en alguerès, els anuncis publicitaris sempre es fan en ita lià.
La televisió local (Tele Ribera del Corall) emet un 10 % de programes en cata-
là i pel-I ícules doblades al catal à per TV3. Aquesta emissora és fina nçada exclusi-
vament amb capita l local i amb el supo rt de l'Ajuntament de l'Alguer.
Producció i indústries culturals
La producció literària en alguerès és molt limitada (una dotzena de llibres al
llarg dels tres últims anys) . Es tracta sobreto t de llibres per a nens, obres poèti-
ques i de temàt ica religiosa.
Cada any es realit za un festival de mú sica tradicional algueresa i nombrosos
conce rts de cançó popular. També hi ha una do tzena de cantants de mú sica
moderna qu e han editat discos al llarg dels cinc últims anys.
Pel que fa al teat re, hi ha du es company ies estables d'aficionats (Gaví Bal-lero
i Nova Companyia de Dilectants) qu e reben l'ajut de l'Ajuntame nt i d'entita ts
privades. Les represe ntacions tenen lloc dos cops l'any i cada obra és representa-
da durant tres dies.
Altres activitats culturals que tenen lloc en alguerès són : conferències, expo-
sicions fotogràfiques, festes i celebracions religioses.
En darrer term e, cal valorar el fet qu e des dels an ys vuitanta l'Ajuntament de
l'Alguer ha incrementat considerablement les subvencions atorgades a l'editori-
al catalana de la ciutat, a la televisió local, als festivals culturals, als concerts i a
tota mena d'activitats culturals en català.
Sector socioeconòmic
El català té una presèn cia molt limitada en les activitats del sector socioeco-
nòmic atès qu e mai no es requereixen coneixements de català per accedir a un
lloc de treball i qu e l'itali à és la llengua vehicular dels algueresos. Així, només
algunes campan yes publicitàries eme ses per Radio Sigma són en català. No obs-
tant això, alguns estud is indiquen que aproximadament un 37 % dels alguere-
sos utilitzen el català en les converses informals que tenen lloc a la feina.
Ús familiar i social de la llengua
Sembla qu e la majoria dels pares qu e tenen el català com a llengua principal
continuen transmetent la llengua als seus fills i que només un 11 % d'aquests
adoptarien l'italià com a llengua principal.
Tot i així, l'ús qu otidià del català és molt més elevat en la generació dels avis
i dels pares (42 %) que no en les noves gen eracions: a penes el 13 % dels fills
parlen català entre ells. D'altra banda, en nombroses famílie s els pares parlen en
català als fills més gran s i en italià als més joves, la qual cosa indicaria un ràpid
procés d'abandó dels compo rtaments lingüístics tradicionals.
Malgrat el descens progressiu de l'ú s del català a la família , aquesta continua
essent el principal vehicle d 'aprenentatge de la llengua (60,6 %), seguit dels amics
(29,7 %). En canv i, nom és un 3 % de la població declara haver après català grà-
cies a la ràdio i la televisió. També cal subratllar qu e, tot i la situació diglòssica de
substitució qu e està vivint el català a l'Alguer i el fet que la majoria de la pobla-
ció continua essent analfabeta en la seva pròpia llengua, s'està produint un
increment constant i considerable del nombre de persones (sobretot en el nucl i
urbà ) capaces de llegir i entendre rètols i anuncis en catal à.
Pel que fa al prestigi social de la llengua, sembla que els catalanoparlants són
considerats (pels sardoparlants) com a ciutadans privilegiats perquè la seva llen-
gua va recup erant lentam ent presència en alguns espais (mit jans de comunica-
ció i Administració local), mentre qu e el sard continua en declivi constant.
L'italià, en canvi, és assimilat a les nocions de progrés , de cultura, de moder-
nitat i d'utilitat , mentre qu e el sard i l'alguerès són considerats propis de comu-
nitats tradicionals, socialme nt endarrerides, i com a llengües poc útils. Les acti-
tuds favorabl es cap a l'alguerès es basen en la nostàlgia i en l'orgull inspirat per
la història i les tradicions pròpies. En aquest sentit, alguns aspectes de la recup e-
ració de la identitat cata lana de l'Alguer tenen un caràcter fonamentalment
folklòric.
Quant a l'evolució futura de la llengua, només una petita minoria d'alguere-
sos pensa qu e el català està en perill d 'extinció, tot i que aqu ells que con sideren
que la llengua està in iciant un procés sòlid de recuperació només representen
una lleugera majoria de la poblaci ó. Tot i així, la majoria de la població adopta
actituds favorables cap a la defensa de la llengua catalana.
Intercanvis transfronterers
La ciutat de l'Alguer manté relacion s culturals i turístiques importants amb
Tarragona i Ciuta t de Palma, ciutats amb les qual s està agermanada. També sem-
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Conclusions
Nota
bla que el procés de polít ica lingü ística portat a terme per la Gene ralita t de
Catalunya hagi t ingut un impacte conside rable sobre les act ituds lingüístiques
dels algue resos. De més a més, també cal destacar la cooperació institu cional
ent re el Departament de Cultura de la Gene ralitat i l'Ajuntament de l'Alguer des
qu e van tenir lloc el 1989 les Primeres Tro bades Universitàries.
Podem afirmar qu e enca ra hi ha prou facto rs i condicions adequades per tal
de frena r i invertir un fen omen que, aparentmen t, semblava irreversible: la subs -
titució lingüística . En efecte , i encara qu e no tan marcat en les noves gene raci-
ons, hi ha un interès important en la pob lació algue resa a favor de la recupera-
ció de la seva llengua.
Per això cal que el gove rn ita lià aprovi final ment una llei de prot ecció de les
min ories lingüístiques; qu e s' int rodueixi el català en el currículum escolar; qu e
es posi en marxa un program a de formació del professora t en llengua catalana;
i, fina lme nt, qu e s' inte nsifiqui n els intercan vis culturals am b Catalunya i els
alt res territori s de llengua cata lana .
1. Aquest article resum eix la inform ació continguda en la document ació recollida en la fase d'elaboració de
l'estudi Euro mosaic. Atès qu e els treballs de recerca van acabar el juliol de 1994, l'in forme com plet qu e es
va elabo rar no contempla les novetats sorg ides després d'aquesta data.
•
